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(1) PRESENTACIÓ 1 MEMORIA DEL DOCUMENT MARC. 
DELIMITACIÓ DE LA PROBLEMÁTICA_ 
L'elaboracló del present Document marc per I'Institut de Cultura de I'Ajuntament de Barcelona, 
surt fruit d 'una conversa amb el sector deis galeristes de la ciutat durant el Gallery Weekend, 
on manifesten la seva preocupació per una situació anomala en el mercat: 
L'actual regulació sobre certes transacd ons de bens artístics entre els galeristes i els 
col·leccionistes o particulars, en les que manca documentació que en el seu moment no 
era preceptiva, esta generant d'una banda, una situació injusta fiscalment, i de l'altra, 
que per evitar aquesta tributació excessiva s 'esta impedint que certes obres aflorin en 
el mercat o que ho facin per camins opa cs. 
Que aquestes obres no arribin al mercat, com seria desitjable, evita que els 
coHeccionistes les valorin, gaudeixin i conservin, i com ens di u !'experiencia, puguin 
acabar en coHecclons privades obertes al públic, quan no donades o cedides a 
institucions públiques. Malmetent en definitiva, el nostre futur patrimoni artístic. 
Aquest Document marc inclou no sois el 
treball preví de documentar aquesta 
situació de fet, fruit de converses amb els 
representants claus del sector, sinó 
també la proposta de plantejar, en plena 
complicitat amb I'ICUB, una Jornada de 
treball a Barcelona amb els temes 
precisos per aprofundir en aquesta 
problematica de la ma deis professionals 
claus del sector (tant flscalistes com 
; 
responsables poHtics). La voluntat és que en surtí un document que marqui les directius per tal 
que els responsables institucionals, sobretot estatals, involucrats des de la seva gimesi, se'l 
facin seu i acabin esmenant aquesta situació que perjudica al sector de les arts visuals i com 
desenvoluparem ampliament a continuació, al conjunt de la societat 
Si bé l'Ajuntament de Barcelona no té competencies per aquesta regulació, sí que el treball que 
fa amb els sectors culturals de la ciutat el porta a liderar una petició com la que contempla 
aquest Document, a fi efecte de beneficiar no sois els professionals que exerceixen a Barcelona 
sinó també al conjunt de I'Estat. 
* 
El mercat de l'art pateix una crimica manca de transparencia en el seu funcionament i en el 
coneixement de les xifres globals del seu negoci. Molts so m crítics amb aquesta realitat i 
treballem per un mercat més obert, més accessible i sobretot, menys opac, que benefici al 
conjunt de la societat i no sois a una part del sector. 
Aquesta opacitat en bona m~sura ha estat propiciada per una legislació poc sensible al gruix 
d'un sector que contribueix de forma significativa a conformar el futur patrimoni cultural de 
casa nostra, ja sigui en mans de col·leccionistes o fundacions privad es, ja sigui en mans de 
museus de titularitat pública que es nodreixen de compres o donacions. 
Una legislació que regulés de manera justa i clara el sector de les arts visuals, a nivell estatal, 
autonomic i local, afavoriria la normalització del seu funcionament i faria desapareixer 
multitud de problematiques que el sector pateix des de fa anys, permetent·li un funcionament 
optim i el desenvolupament de dim\miques que afavoririen l'aparició i expansió d'un 
coHeccionisme i un galerisme, que si bé en alguns moments del segle XX va ser remarcable, 
avui és feble i fragil. 
A Barcelona, i també a Madrid, dos centres artístics a nivell europeu, s'ha comen~;at a advertir 
una serie de febleses que poden malmetre la continultat cultural i empresarial d'aquest sector. 
Una de les principals és la de poder disposar d'un marc normatiu en l'ambit fiscal i tributan 
que permeti aflorar tot el valor que implica gran part del fons pictoric,-escultoric, fotografic, 
etc. de les galeries, deis coHeccionistes i deis propis particulars. 
Aquesta qüestió que pot semblar merament economica, a !'estar lligats amb la lógica europea, 
(hi ha palsos amb un marc normatiu molt més adequat i favorable a la crea ció, a la seva venda 1 
a la seva conservació, com és el cas frances), comporta un desavantatge que cal corregir si no 
es vol entrar en un procés d'afebliment i crisi. La fiscalitat en el món de l'art ésa més un tema 
molt estrategic perque pot actuar com un incentiu per configurar noves coHeccions i noves 
aficions al voltant del patrimoni cultural. En el rerefons d'aquesta problematica hi ha també, 
encara que no és la clau d'aquest informe, la 
necessitat d'una bona llei de mecenatge. 
En les últimes converses mantingudes amb 
coJ.Ieccionistes, tant particulars com institucionals, i 
amb persones daus del sector de les galeries de 
Barcelona, situen aquest problema com un deis 
principals "taps" del seu desenvolupament. El que 
ens ha de portar a reflexionar, comen~;ant per 
l'ambit municipal i seguint per l'autonomic i estatal, 
com podem ajudar a solucionar, a esmenar, aquesta 
disfunció. 
La capacitat de trobar una solució per part de 
l'Ajuntament de Barcelona ha de centrar-se en 
aquells ambits on es ten en competimcies, tant economiques com legals i institucionals. Pero 
pota més desenvolupar una estrategia guanyadora perla ciutat que provoqui una reflexió 
prepositiva concreta i viable que es pugui fer seva el coHeccionisme i el sector de les galeries, 
contribuint aixf a donar viabilitat a les seves inquietuds i provocant el canvi normatiu necessari 
en els estaments estatals que en són responsables. 
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(2) BENEFICIS SOCIALS QUE COMPORTARIA 
LA MODIFICACIÓ NORMATIVA_ 
VALUÓS. Sabem que els objectes valuosos (també economicament) són aquells que més 
cuidem. 
VALOR. Sabem, per 1' esdevenir de la historia, que el comer~ de l'art ha ajudat a valorar i en 
conseqüimcia a conservar, molts béns artfstics. El mercat ha fet guardar petits tresors pensant 
en un lucre futur i els seus professionals els han posat en valor estudiant-los, conservant-los, 
restaurant-los i certificant-los. Tot plegat ha suposat que arribessin a mans deis 
col· leccionistes. 
VALORAR. Els coHeccionistes estimen l'art i el valoren, majoritariament per sobre del seu 
gaudi estetic particular. 1 molt més enlla d'una minoría que hi especula. Tant és així, que els 
nostres museus estan farcits d'obres artfstiques donarles o cedides. 1 quan es pregunta a 
directors d'institucions musefstiques et confessen que no n'hi ha més perque no donen l'abast, 
donat que el seu cost de conservació i restauració és impossible d'assumir perla seva part, 
pero que una bona política d'atracció d'obra als museus suposaria, amb un cost molt petit, 
incrementar significativament les col·leccions públiques. 
Grades al coHeccionisme i als museus 
avui podem gaudir del nostre patrimoni 
cultural com a país. Va quedar paJes en 
la jornada CoHeccionistes que han Jet 
museus que el maig passat va 
organitzar el MNAC- Museu Nacional 
d'Art de Catalunya, on es va analitzar el 
paper de coHeccionistes com Francesc 
Cambó, Llufs Plandiura, Matías 
i 
M untadas, Camil Fabra o Enrie Batlló, en la formació deis museus catalans. A diferencia de 
molts altres museus, cas de El Prado, per exemple, que són fruit de coJ.Ieccions reials, els 
nostres són museus que no varen tenir darrera un compromís ferm per part de les institucions 
sinó que es varen formar, en bona mesura, perla suma d'adquisicions posteriors. Amb el pas 
deis anys, varen fer possible coHeccions prou substancials que conformen avui el nostre 
patrimoni artístic. 
En aquesta jornada es va posar especial emfasi també en tates aquelles obres artístiques o 
parts de coHeccions, que per manca de la complicitat deis governs catalans amb els 
coJ.Ieccionistes o perla manca d' una regulació pro activa envers la patrimonialització, es varen 
perdre pel país i varen engreixar coJ.Ieccions estatals quan no europees o americanes. 
En la mateixa Hnia d'estudi, cada tardor a Sitges es realitza la jornada Mercat de l'art, 
coHeccionisme i museus, on experts en_patrimoni es reuneixen per coneixer el perfil deis 
protagonistes que amb les seves col·leccions varen ajudar a conformar els actuals museus 
catalans. 
Per tot plegat, una política cultural (i també fiscal) que faci que les obres no es quedin 
congelades en mans de particulars, el que suposi tallar el cicle natural que els béns artístics 
acabin en mans deis museus del país, fara que s'acabi configurant millar el nostre patrimoni 
ambla voluntat que sigui visible i obert a tots. 
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(3) LA SITUACIÓ ACTUAL DEL MERCAT DE L'ART A BARCELONA_ 
El sector de les arts visuals ha estat clau en el desenvolupament de l'activitat cultural i 
empresarial de la ciutat de Barcelona, havent estat capa~ de crear referemcies internacionals en 
el sector de les galeries i el coHeccionisme, i una plataforma estrategica per impulsar les 
trajectories deis seus principals creadors que han esdevingut referents en la historia de l'art. 
La seva importancia queda palesa quan veiem la propia evolució de la ciutat, quan carrers 
histories com Petritxol o Consell de Cent, i avui Enrie Granados, Trafalgar o Mexic, esdevenen 
autimtics motors de ciutat que potencien la seva cultura, activen la seva economía, i són 
referents artístics al món. 
Galeries de tates les tipologies, com la Sala Parés, amb un segle i mig d'historia, pero també 
Joan Prats, Senda, Caries Taché, ProjecteSD, Mayoral, Estrany-De la Mota, Gaspar o Angels 
Barcelona, per citar-ne unes quantes, formen part del relat cultural de la ciutat i són alhora, 
identificadores de grans oportunitats economiques que fan possible la sostenibilitat del sector, 
permetent manten ir la cadena de valor de les arts visuals de tot el país. 
Les aportacions patrimonials de 
coJ.Ieccionistes histories que amb els 
anys han esdevingut part de les 
col·leccions públiques, des de la 
CoHecció Riera (perno remuntar-nos 
més enlla deis anys 90) i la gran 
aportació de la CoJ.lecció MACBA en 
base al compromís de la seva Fundació, 
passant per la Fundació Suñol o la Vila 
Casas, donen bona mostra de la 
importancia d'un sector que s'articula 
4 
en pie compromís amb la cultura de la ciutat 
Només cal veure la repercussió al món de llegats artístics com els de Joan Miró, Pablo Picasso 9 
Antoni Tapies, ambles seves respectives Fundacions/Museus a Barcelona, per entendre la 
dimensió que per una ciutat com la nostra suposa generar les condicions idonies perque 
aquestes coJ.Ieccions es quedin i no s'escampin o es perdin. 
Després de quasi deu anys d'una crisi 
duríssima que ha afeblit el conjunt del 
sector de les galeries i les cases de 
subhasta, sois remarcar una dada molt 
significativa per explicar el moment 
actual com és la que fa referencia a la 
considerable reducció en nombre i en 
volum de facturació de les galeries d'art: 
L'any 2003 comptabilitzavem al país 202 
galeries, mentre que el2013 sois 144 
(les dades fan referencia al conjunt de 
Catalunya, per bé que es poden extrapolar a la ciutat de Barcelona en la mesura que més del 
80% de les galeries hi són radicades i aquesta exerceix una clara capitalitat artística). A nivell 
de facturació global del sector, I'ICEC- lnstitut Catala d'Empreses Culturals estima que el 2005 
va arribar fins els 21milions d'euros, mentre que el2010 (en plena crisi economica) es va 
quedar en uns 15 milions escassos. 
Una certa reactivació del mercat local sumat a una millora general en l'economia del país i a l.IO 
mercat global que es manté robust (segons xifres de Ciare McAndrew per Art Base! - Global Art 
Market Report i perla Fundació Art i Mecenatge de La Caixa) fan que es pugui encarar avui el 
futur amb cert optimisme si aillem la variable política que suposa el "procés catala". 
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(4) CORRELACIÓ DE LA PETICIÓ DEL SECTOR AMB EL PLA INTEGRAL 
DE LES ARTS VISUALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA_ 
L'esborrany del Pla Integral de les Arts Visuals (última versió Desembre 2015) que el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, vi a la Direcció General de Crea ció i 
Empreses Culturals, estava desenvolupant ambla participació d'entitats i altres institucions del 
sector, es va engegar ja en epoca del Conseller Mascarell, pero avui esta parat pels rapids 
canvis en els nomenaments de Consellers i obviament, perles circumstancies polítiques del 
nostre país. La seva l.ectura atenta ens permet veure que aquest informe coincideix plenament 
amb la diagnosi del Pla Integral. 
L'esborrany del Pla, en el que aquest redactor va participar actlvament, ja venia precedit per 
l'informe Les arts visuals a Catalunya, Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya, 2014, 
i és "l'eina necessaria com a aproximació al sector per detectar febleses, agrupar les dad es 
disponibles i analitzar-les. 1, així mateix, saber l'estat d'opinió per preparar un marc de treball: 
la nova formulació estrategica peral conjunt del sector que constitueixen el mercat, els serveis 
públics i el sector terciari." 
"Ambla voluntat d'aprofundir en la formació, la 
recerca, la creació, la producció, l'exhibició i el cons"um 
de les arts visuals; en la patrimonialització, col·leccions 
i conservació del patrimoni contemporani; en millorar 
la seva difusió, afavorir l'accés de tots els ciutadans a 
l'art contemporani i aconseguint una major presencia 
en l'esfera pública, tanta nivel) nacional com 
internacional." 
El Pla (l'esborrany de Pla) vol "consensuar amb els 
diferents agents públics i prlvats implicats en el sector, 
1.1 
un marc d'actuació que permeti abordar els ambits de treball prioritaris. Amb un triple punt de 
partida, el Pla vol constatar el pes cultural de les arts visuals en l'escena contemporania ( ... ) que 
coincideix, paradoxalment, amb la perdua generalitzada de suport economic i projecció social 
provocada pel desconeixement d'una part de la societat. La necessitat urgent d'articular un 
espai de cooperació entre el sector públic i .el privat. lla voluntat conjunta de tots els agents de 
construir una nova formulació estrategica que persegueixi objectius precisos, des d'una mirada 
integral i transversal." 
1 en relació al galerisme i el mercat de l'art especifica, en la part introductoria, que "el 
galerisme, que sovint treballa en condicions de risc i incertesa, ha de ser considerat com un 
empresariat cultural que transcendeix el business i incideix en la visibilitat, la difusi~ i la 
situació en el mercat deis creadors, tant al país coma )'exterior." 
Dins deis Objectius estrategics del 
Pla, el tercer i el quart, estan 
alineats amb el que aquest 
informefdocument predica: 
3/Millorar el marc jurídic que 
afecta les arts visuals i 
4/Estructurar i ampliar les 
polítiques públiques d'adquisició i 
patrimonialització d'arts visuals. 
Concretament ho desenvolupa en 
l'Objectiu operatiu de "Propasar 
en l'ens competencialles reformes 
relacionades amb la legislació 
sobre patrimoni d'art 
contemporani i la seva gestió" 
l l 
(5) DEMANDA CONCRETA DEL SECTOR DE LES ARTS VISUALS. 
MARC NORMATIU 1 FISCAL ACTUAL SOBRE LA TRIBUTACIÓ DE 
CERTES TRANSMISSIONS DE PATRIMONIS ARTÍSTICS_ 
Dins de la Si! Jornada sobre Art i Galerisme que va organitzar Talking Galleries pe! Gremi de 
Galeries d'Art de Catalunya a l'Arts Santa Monica el passat mes de novembre de 2017, així com 
de les converses personalitzades amb els representants deis gremis de galeristes, propietaris 
de cases de sub hasta, col·leccionistes, així com professionals claus d'aquest sector i 
juristesjflscalistes especialitzats en dret de l'art, se'n desprC:m una serie de demandes cap a 
l'administració ambla voluntat d'esmenar algunes regulacions que els perjudiquen coma 
sector, pero que en últim terme tenen conseqüencies negatives pel conjunt de la societat en 
relació a la construcció d'el patrimoni artístic de país. 
Una de les peticions més directes i ciares és la 
problematica a la que aquest informe fa 
referencia i que hem apuntat a l'inici: en la 
transmissió d'obres artístiques entre 
particulars i entre particulars i professionals,la 
seva derivació fiscal en uns casos molt concrets 
on manca una part de documentació que pot 
qüestionar la titularitat de !'obra, es molt 
negativa pel mercat. 





casuística del sector com en els seus aspectes normatius i tributaris, es varen analitzar també 
les millares necessaries per tenir una flscalitat més justa, tal i com han establert altres paisos 
europeus. 
Aquest informe deixa al marge altres realitats jurídiques que afecten la venda d'obres d'art 
entre particulars, com són la Jiquidació de l'lmpost de Transmissions Patrimonials, on a 
Catalunya es tributa (coma impost cedit) pel tipus flx del 4% sobre de J'import total de la 
venda, tribut que es liquida a la Generalitat de Catalunya. O el que s'anomena el Dret de 
Participació, el conegut Droit de Suite, que a partir d'uns imports i uns casos concrets fa que la 
transacció comporti un percentatge de l'import de la venda per !'artista que va crear )'obra o 
pels seus hereus. Aquest és un deis drets patrimonials reconeguts en la Llei de Propietat 
lntel·lectual. Ho deixa al marge perque malgrat pivoten sobre el mateix fet artístic, entenem 
que no són la clau de volta sobre la problematica que es vol solucionar. 
La problematica que aquí volem abordar és: 
¿Comes pot vendre una obra d'art i quina tributació se li aplica a aquesta transacció 
quan, malgrat ser el posseidor i propietari legítim d'una obra d'art, es vol vendre a un 
altre particular o col·leccionista, o bé a un professional (ja sigui directament com és el 
cas d'un galerista o indirectament com és el cas d'un casa de subhastes), quan manca 
factura, rebuto un altre document que acrediti tal propietat? 
LES PROBLEMÁTIQUES QUE ES PLANTEGEN 
És aquesta una de les problematiques més corrents en el mercat de l'art i el seu traflc 
mercantil, que afecta a professionals i particulars. Per aixo aquest informe es propasa, d'una 
banda, explicitar aquesta problematica i cercar solucions juridiques que minimitzin les seves 
conseqüimcies tributaries a vegades injustes, i de l'altra, comparar aquesta realitat amb al tres 
models normatius per veure com han resolt aquesta mateix problematica i d'aquesta manera 
assentar les bases per una possible reforma (fruit d'una jornada que es planteja unes pagines 
més endavant). 
Entrem plenament en temes juddics per preguntar-nos ¿ Com acreditem, dones, que som 
propietaris d'una obra d'art quan la volem vendre si tenint la possessió i la propietat, pero no 
podem acreditar el títol, ni en quina data va ser adquirida, i per tant tampoc el preu ni el seu 
valor? No poder acreditar cap d'aquests tres elements genera problematiques que tenen 
derivacions fiscals que porten certs conflictes. Analitzem-los. 
1 no és per una situació de voluntat de frau a Hisenda, ni per haver comes cap ti pus d'iHícit 
jurídic, civil, administratiu o fins i tot penal, (ni evidentment perla provinen~a de diners 
d'iJ.lícits penals com seria el tratic d'armes, drogues, etc.). Ésa dir, no és fruit de cap anim 
defraudador, sinó que es donen per circumstancies molt usuals quan parlem del comer~ en les 
obres d'art. Especialment perque els actius artístics tenen una durabilitat molt !larga en el 
temps, (pensem que poden arribar a provenir de jacíments arqueologics), molt més llarga que 
qualsevol altra tipus d'actius. 
Un deis casos més típics té 
a veure amb obres d'art 
que en el moment de la 
compra no tenien un 
excessiu valor, pel que no 
es va considerar guardar 
cap ti pus de justificant de 
compra. No de tot el que 
comprem guardem la 
factura, sigui per una obra 
d'un artista poc conegut i que amb els anys té una revalorització importan t. sigui perque 
simplement no puc acreditar ni cap titularitat, ni el seu preu, ni la data de compra. 
Sabem que en molts casos de compra l'emissió d'una factura no era una obligació legal, i per 
tant, tampoc una practica habitual en el mercat, i menys entre transaccions entre particulars o 
en aquelles que els particulars feien directament amb els artistes. Pensem en el cas de les 
galeries historiques de la nostra ciutat que tenen més de cinc decennis d'historia, on venien 
sense estendre cap ti pus de document acreditatiu. Practica avui absolutament normalitzada. 
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Un altre cas de problematica fa referencia a aquelles obres que, al rnarge del rnercat i de la 
interven ció de professionals, han passat de generacions en generacions, i que simplement han 
format part de les llars farniliars, sense ser indoses en testarnents ni altres documents 
identiflcatius o acreditatius, ni s'han declarat en impostes de patrimoni, ni s'han declarat coma 
béns relictes que formen part de )'herencia. Igual que en els altres casos, no existeix ni 
obligació legal de fer-ho ni cap ~mirn defraudador. 
Un altre cas espedfic del sector professional fa referencia a aquells casos en que un artista 
regala una obra d'art que en el seu día no suposava una donació d'un import important, pero 
que amb l'esdevenir del deis anys, aquesta té un preu important, i per tant, no es disposa de 
cap document acredita ti u de propietat. 
En definitiva, la llei i en aquest cas Hisenda, no diferencia en si hi ha imim defraudador o no. Ho 
posa tot en el mateix sac: si no es pot acreditar la titularitat i per tant, el moment i el preu pel 
que es va adquirir aquella obra, les conseqüencies són unes, diferents de si es pot acreditar. 1 
tot plegat el que suposa és que el venedor opti, com anunciava al principi, per caminsopacs 
que no Ji suposin un greuge injust, el que perjudica el conjunt de la societat en la conflguració 
del patrimoni col·lectiu. 
LES SEVES CONSEQÜENCJES LEGALS 1 TRIBUT ÁRIES 
Les conseqüencies poden ser greus en la mesura que la flscalitat, en cas de valer vendre !'obra 
artística, pot ser enormement costosa. 
(1/ Sen se títol, tributarfem pellOO% de l'import de la venda) 
}a sigui per IRPr si es tracta d'un particular, o d'un professional que tributa com autonom, ja 
sigui per lmpost de societats si es tracta d'un professional que opera a través d'una societat. 
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Malgrat ja ens endinsem en tecnicismes, en el cas deis particulars es pot tributar bé pel que es 
coneix com la tributació per l'escala de l'estalvi, o la tributació per l'escala general segons si 
forma part de la nostra professió, on tributen pel rendiment del seu treball. 
(2/ Amb tftol, es tributaria sobre el diferencial) 
En el cas deis particulars, tributen sobre 
guanys i perdues patrimonials. Pe! que si no 
poden acreditar ni la data ni el preu de 
compra, no poden tributar per la diferencia 
(el que seria just) sinó que han de tributar pel 
100% de l'import de la venda, amb el tipus 
impositiu de flns al 23% que és el que Ji 
correspon actualment i que es determina en 
fundó de la quantia. 
M entre que si es pot acreditar el títol i per tant la data i l'import, sois es pagaría impostas pe! 
diferencial entre el preu de compra i el preu de venda, els que és molt més just. 
(3/ Els casos d'increments injustificats de patrimoni) 
1 pot ser encara molt més costosa si l'administració considera que estem davant d'un cas 
d'increment injustificat de patrimoni, suposit que genera una de les grans problematiques en el 
trafic mercantil ordinari, perque se't fa tributar pel ti pus deii'IRPF que a un Ji correspongui, 
pero que a partir d'unes quantitats pot arribar a Catalunya flns a un tipus del48% del total de 
la venda ( 45% en el cas d'aquelles autonomies que no tenen una flscalitat especifica), amb una 
diferencia considerable i injusta respecte a un altre cas on simplement hi hagués un document 
que ho pugui acreditar. 
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Al marge de la problematica tributaria que aquesta situació de fet que és no ten ir t{tol 
(elements documentals), usual com deiem en el trafic mercantil i que no és fruit de cap ii·Hcit ni 
d'una intencionalitat defraudadora, pot fer molt difícil que una obra pugui entrar en el merca t. 
Deixem de banda aquí, per ser un tema excessivament tecnic, l'estudi i l'afectació del que 
s'anomenen els coeficients d'abatiment, (escales equivalents a una falsa amortització), que 
simplificant fa referencia a aquells percentatges reductors que en fundó de la data de compra, 
si fa molts anys de la compra, la llei et permet red u ir els imports que s'hauria de tributar en cas 
de venda. 
SOLUCIONS PER MINIMITZAR AQUESTA PROBLEMÁTICA 
Per acabar d'emmarcar tota aquesta problematica que s'ha de treballar en una jornada 
específica, voldria avan~ar-me i analitzar solucions per evitar o minimitzar aquestes 
disfuncions amb una normativa com l'actual que és tan estricte: el que s'anomena la 
planificació legal. És a dir, aquelles accions necessaries per generar, per part de qui 
correspongui i dins de la més estricta legalitat, les preves documentals necessaries. 
Com recopilo proves per poder justificar la titularitat de l'obra? 
El Tribunal Suprem s'ha manifestat recurrentment en sentencies sobre la naturalesa del 
problema de la manca de acreditació de titularitat, i declara que davant d'aquesta problematica 
se li pot aplicar la presumpció iuris tantum, que a diferencia de la iuris et de iure, admet prava 
en contrari. Ésa dir, els tribunals atorguen la possibilitat de destruir la presumpció de que, 
mancant acreditació de titularitat, els béns constitueixen un enriquiment injustificat de 
patrimoni quan existeix la sospita de que !'obra és fruit, ja sigui directe o indirecte, d'un iHkit. 
En aquests casos, malgrat la carga de la prava recau en el propietari, aquest pot argumentar 
que té elements probatoris que acrediten la seva titularitat, el preu o la data de compra, desfent 
completament aquesta presumpció. Ens referim a l'alliberament de l'Administració al 
propietari de i'onus provandi, la carga de la prava, el que suposa evitar haver d'entrar per 
exemple en un cas de contingencia fiscal per increment patrimonial no justificat i limitar-se a 
tributar, com mencionavem abans, per la diferencia entre el preu de venda i el preu de 
d'adquisició. 
La Llei General Tributaria admet la llibertat de prova, per tant es poden aportar quants 
documents es creguin oportuns per desfer aquesta presumpció, amb un lfmit: que s'enquadri 
dins de tota aquella prava que sigui admesa en dret. Aquesta prava a l'artide 106 de la Llei 
General Tributaria ens remet al Codi Civil i a la Llei d'Enjudiciament Civil (artide 299), que són 
aquelles que es poden fer ús en un judici, concretaf!~ent: l'interrogatori de les parts, els 
documents públics, els documents privats, els dictamen de perits, el reconeixement judicial, 
l'interrogatori de testimonis i qualsevol altre mitja probatori que el tribunal admeti. 
Aquestes preves concretes 
podem consistir en factures o 
rebuts, així com, duplicats o 
certificats que en don in fe; les 
polisses d'asseguran~a que 
acreditin !'obra si 
!'especifiquen concretament i 
de forma individualitzada; les 
escriptures notaríais de 
compravenda, de dació, de 
-
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donació, de pignoració, o que donin fe de transmissions; una resolució administrativa que 
acrediti que aquella obra és un bé d'interes cultural (BIC), o estigui indos en l'lnventari General 
de Bens Mobles (IGBM), jaque especifiquen una data concreta; es contemplen també 
documents d'importació o exportació; així com qualsevol tipus d'acreditacions per part de 
museus, fundacions o galeries a qui s'ha deixat una obra en concret pera la seva exposició; 
també peritacions, certificacions i taxacions, documents de conservació o restauració, o les 
seves factures corresponents, acreditant que en som posseídors en una data concreta. 
LES SOLUCIONS QUE HAN ESCOLLIT AL TRES PAISOS EUROPEUS. 
EL MODEL FRANCES 
Fruit d'una realitat comú en el trafic mercantil, Fran~a ha optat per un model molt més just 
quan es tracta sois de transmissions entre particulars. En tata compravenda es permet escollir 
al venedor entre dues opcions de tributació: o bé tributar per un 5% sobre el preu de la venda 
(que no de la plusvalua), o bé, pagar I'IRPF sobre la plusvalua (que és un 27% pero amb 
reduccions per anys, que a la practica suposen pagar imports molt petits).l no cal justificar ni 
com la vares adquirir ni quan la vares adquirir, ni el preu que en vares pagar. 
El cas frances el que su posa és: af la normalització d'una situació usual en el trafic mercantil, 
que té coma beneficis la reintroducció de !'obra artística en el mercat, evitant bens congelats 
en mans de particulars; i b/ evita la marginalització de les transmissions opaques per por d'una 
possible sanció administrativa o una tributació excessiva, que en definitiva van en contra de la 
transparencia del mercat. 
El cas particular de Fran~a respecte aquesta qüestió ha demostrat que com a conseqüimcia 
d'uns ti pus impositius baixos, s'acaben aconseguint recaptacions més altes. 
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(6) SESSIÓ PROFESSIONAL D'APROFUNDIMENT EN AQUEST 
DESAJUSTAMENT 1 RELACIÓ D'ENTREVISTES PERSONALITZADES 
REALITZADES A PROFESSIONALS DEL MERCAT DE L'ART_ 
Com comentavem més amunt, el passat 27 de novembre varem organitzar al Centre d'Art Santa 
Monica, una jornada de treball entre Talking Galleries i el Gremi de Galeries d' Art de Catalunya, 
que ob~rta a tots els galeristes catalans, va estudiar en profunditat alguns aspectes concrets 
que afecten la tributació legal sobre certes transmissions de les obres d'art entre galeristes i 
coHeccionistesfparticulars, aixf com la realitat de les practiques reals que en conseqüimcia el 
sector es veu empesa. 
Les conclusions que se'n varen despendre, en línia amb el que contempla aquest document, 
tenen a veure ambla demanda del sector d'un nova regulació que, com en el cas frances, 
facilitaría el trafic comercial i aportaría més equitat beneficíant-ne tota la societat. 
T,anmateix relaciono tot un reguitzell de converses mantingudes durant l'últím any amb 
professionals claus del sector per entendre l'optica de la seva gestió sobre els patrimonis 
artístics i poder contrastar els diferents aspectes de la legislació tributaria i fiscal que els afecta 
coma agents en el mercat, ja siguin professionals o particularsfcoH~ccionístes en actiu. 
Sr. Gabriel Pinós - Galerista i President del Gremi de Galeries d'art de Catalunya 
Sr. Alex Nogueras- Galerista i President de l'Associació Art Barcelona 
Sra. Sabrina Amrani. Galerista i Presidenta de la Asociación Madrilenya de Galerías de Arte 
Sra. Consuelo Durán. Presidenta de Subastas Durán i Presidenta de Anticuarios Madrid 
Sr. joan Anton Maragall. Galerista i expresident de I'Associació Art Barcelona 
Sr. Eduard Mayoral. Galerista. Galería Mayoral 
Sr. jorge Coll. Galerista antiquari. Colgnaghi. Londres i Madrid 
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Sr. Carlos Duran. Galerista i expresident de I'Associació Art Barcelona 
Sr. Tachu Climent. Subhastador i Director de Subhastes Balclis 
Sr. Jaime Sordo. Presidente de 9915 Asociación de coleccionistas de Arte Contemporáneo 
Sr. Javier Peris. Empresari i col·leccionista d'art modern i contemporani 
Sr. Josep Guindo. Metge i coJ.Ieccionista d'art modern i contemporani 
Sr. Gloria Moragues. Successió Miró. Palma de Mallorca 
Sr. Antoni Tapies. Galerista i director Tapies Estate 
Sres. Beatriz i Isabel Niño. Advocades especialitzades en dret de l'art. Nial Art Law 
Sr. Antoni Bofill. Fiscalista i auditor del Gremi de Galeries d'Art de Catalunya 
Sra. Ana Villalba. Fiscalista de 1' Associació Art Barcelona 
Sr. Enrie Enrich. Advocat especialitzat en dret de la propietat artística 
(7) EL SENTIT D'UNA JORNADA DE TREBALL 
ENTRE PROFESSIONALS 1 REPRESENTANTS INSTITUCIONALS 
Per tal de trobar l'encaix de tota aquesta problematica, plantegem una Jornada de treball a 
Barcelona de lama deis principals professionals del sector, els representants deis diferents 
gremis i associacions de galeristes, subhastadors i col·leccionistes, així com deis experts fl scals 
en la materia, amb plena complicitat ambles administracions responsables deis diferents 
trams local, autonomic i estatal. 
Aquesta jornada de treball és complementaria a les demés trobades que fa el propi sector de 
les arts visuals a casa nostra, indos les 
diferents reunions del Pla Estrategic de les 
Arts Visuals, avui parat com comentava, 
en el ben entes que cap d'elles analitza en 
profunditat el sector normatiu i fiscal ni té 
la voluntat d'establir una nova i millor 
legislació que permeti en última instancia, 
fer competitiu el galerisme i el 
cot-leccionisme de casa nostra, beneficiant 
el conjunt de la societat en la mesura que 
s'esta defensant el que ha de ser el 
patrimoni cultura) de) nostre país. 
(8) DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL PROPOSADA_ 
(a) Marc conceptual, fases j objectius 
La jornada tindria lloc en un espai institucional que l'Jnstitut de Cultura facilitaría (Espai 4 de 
La Virreina?) un dia del mes de********* de 2018, a convenir segons les agendes del 
responsables de les diferents administracions. 
La jornada aniria di~igida d'una banda, al sector professional d'una banda, els coHeccionistes i 
els galeristes, aixi com demés actors del món de l'art (estudiosos del mercat i assessors fiscals 
especialitzats en aquesta disciplina de tot el territori de l'estat e;;panyol). 1 de l'altra, als 
responsables poHtics i als funcionaris públics que regulen aquesta materia, amb especial 
interes als que ho fan en l'ambit estatal. 
De la feina previa amb aquests professionals n'ha de sortir la necessaria delimitació deis temes 
concrets a tractar durant la jornada, i a partir d'aqui, els professionals clau que han d'ajudar a 
fer-ne el diagnostic i la cerca de les solucions. Aixi com un esborrany preví consensuat amb els 
citats professionals per ser validat en funció de les aportacions de la jornada i que esdevingui 
la pe~a clau de les conclusions i les fites a les que es vol arribar. 
Si bé la proposta neix fruit de converses amb el propi Ajuntament de Barcelona a través del seu 
lnstitut de Cultura, qui n'exerceix ellideratge,la voluntat seria involucrar la resta 
d'administracions públiques, especialment la Conselleria de Cultura de la Generalitat i els 
Ministeris d'Hisenda i Fundó Pública i el de Cultura, per tal de trobar la complicitat en aquest 
diagnostic i en el document final que hauria de recollir les directrius pera una nova i millar 
regulació. 
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El projecte es desenvoluparia en 3 fases: 
FASE 1: El projecte es va comen~ar a treballar a primers de 2017 ambles reunions amb els 
diferents professionals per tal de facilitar una proposta a consensuar amb l'ICUB, de possibles 
professlonals per intervenir, aixf com deis temes que calia treballar. 
FASE 2: Jornada de treballa Barcelona durant un dia del mes de •••••• de 2018. 
Fase 3 : Seguiment de la publicació de les conclusions finals de la jornada aixf com 
l'acompanyament posterior, en casque calgui, d'elevar el document elaborats als responsables 
poHtics de les diferents institucions. 
OBJECTIUS DE LA JORNADA: 
1/ Prendre consciencia de la necessitat d'una regulació fiscal més justa per aconseguir un 
mercat més eficient que acabi beneficiant no sois al sector de l'art sinó al conjunt de la societat 
2/ Involucrar, des de la seva gimes!, els responsables polítics de les institucions per tal que es 
facin seva aquesta problematica i tinguin la voluntat de canviar-la. 
3/ Convertir Barcelona en un motor de can vi en les polítiques culturals (i fiscals) i ser un 
referent estatal en la coHaboració amb els sectors culturals pera mili orar les seves necessltats. 
lí 
(b) Graella de continguts i professionals convidats 
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Blocs de la jornada a l'ESPAI4 de LA VIRREINA 1 lnstitut de Cultura 
1. La jornada s'obriria ambles PRESENTACIONS INSTITUCIONALS per part deis 
responsables públics i del representant de cada una de les 3 grans organitzacions de 
galeristes de l'Estat Espanyol. 
9 30·10.00 ACREDITACIONS 
10.00.10 30 PRESENTACIONS INSTITUCIONAL$ 
REPRESENTANT DE L'INSTITUT DE CULTURA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
CONSELLER DE CULTURA. GENERALITAT DE CATALUNYA 
REPRESENTANT DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 FINANCES. GENERALITAT DE CATALUNYA 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
+Fila o 
JUSEP BOYA- DIR GENERAL+ DIRECTOR AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI- GEN DE CATALUNYA 
GABRIEL PINÓS- PRESIDHlT DEL GREMI DE GALERIES DART DE CATALUNYA 
ALEX NOGUERAS- PRESIDENT O ART BARCELONA ASSOCIACIÓ DE GALERIES 
SABRINA AMRANI- PRESIDENTA ARTE MADRID ASOCIACION DE GALERIAS 
lntrodueix carrecs lnslituclonals· Uucla Homs. Consultor cultural 
2. La PRIMERA TAULA DE TREBALL portaría perno m La fiscalitat en certes 
transmissions de patrimonis artístics, el que vol ser un diagnostic de la problematica 
per part deis professionals. Suposa també un analisi de dret comparat de la regula ció 
en pa'isos ve'ins. Els tres ponents són: dos galeristes en exercici a Barcelona que han 
manifestat repetides vegades la dificultat d'operar en el mercat amb la normativa fiscal 
actual, així com el President de 9915. 
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A Fila O hi hauria aquells professionals que poden aportar experiimcies que s'han 
trobat en relació al tracte amb particulars i coJ.Ieccionistes. 
10:30.12:00 t• TAULA DE TREBALL- LA FISCALITAT EN CERTES TRANSMISSIONS DE PATRIMONIS ARTISTICS 
(Díagnostte de la sítuactó) 
JOAN ANTON MARAGALL- Galerista. Sala Parés. Barcelona 
JAIME SORDO- Empresari 1 Presidente de 9915 Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo. Madrid 
EDUARD MAYORAL- Galerista. Galena Mayoral. Barcelona 
Modera: LLUCIA HOMS-Consultor cultural 
SE SUMEN A Fila O 
AINHOA GRANDES- PRESIDENTA Fundac'ó MACBA Barce ona 
PEPE SERRA- DIRECTOR MNAC Barcelona 
FERRAN BARENBLIT- DIRECTOR MACBA. Barcelona 
MARTA GUSTA- Responsable Arts V1suals ICEC Barce,ana 
ELENA HERNANDO- DIRECTORA Museo Lazaro Gnldeano Madrid 
45 m1n PRESENTACIONS + 45 m1n DEBAT 





3. La SEGONA TAULA DE TREBALL pretén establir un debat multi sectorial per analitzar 
les possibles solucions jurfdiques entre els professionals i seus tecnics especialitzats en 
dret i fiscalitat de l'art, i els polítics i funcionaris de les administracions responsables de 
la regulació d'aquestes materies per' tal de plantejar possibles solucions. 
12.3().14 00 2" TAULA DE TREBALL- ANAUSI DE POSSIBLES SOLUCIONS JURIDIQUES 1 FISCALS AL PROBLEMA 
(TifO( prOVISIOnal) 
REPRESENTANT DE L'INSTITUT DE CULTURA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
REPRESENT ANT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
REPRESENTANT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
ANTONI BOFILL - Economista 1 fiscalista. Barcelona 
ISABEL 1 BEATRIZ Nlf;IO - Advocades especlalitzades en dret de l'art. Barcelona 
ENRIC ENRICH - Advocat especlalilzat en dret de la propletat intel· lectual. Barcelona 
ENRIQUE ABELLA POBLET- Advocat 1 f iscallsta. Madrid 
Condueix: Ft:LIX RIERA - Gestor culturallll'cenclat en,dret 
FILA O \COnt,nuen els convocals a la 1 a Taulo de Treboll) 
45 mm EXPOSICIONS + 45 min DEBAT 
14 0().1 6.00 Dinar amb els ponents 
4. La TERCERA TAULA DE TREBALL es plan teja a porta tancada, i cerca la redacció d'un 
primer esborrany de conclusions entre els diferents agents involucrats ambla intenció 
de ser consensuat pe! sector (a qui previament s'ha escoltat) ambla voluntat de ser 
elevat al órgans maxims competents d'aquesta materia. 
* La clau de volta de J'exit d'aquesta jornada i, especialment d'aquesta tercera taula, és 
portar redactat un esborrany, treballat amb anteriorita t a la jornada amb els agents 
participants, per tal que sois calgui esmenar allo preds aportat en les sessions previes i 
d'aquesta manera poder-ha validar. 
16.00.17.30 3• TAULA DE TREBALL (a porta tancada)- CONSENS D'UN PLA D'ACCIÓ/ VALIDACIÓ DE L'ESBORRANY 
PRE-REDACTAT 
REPRESENTANT DE L'INSTITUT DE CULTURA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
REPRESENTANT DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 FINANCES. GENERALITAT DE CATALUNYA 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Conduelx: LLUCIA HOMS - Consultor cultural 
FILA O (contmuen e!s convocats a la 1" 1 2• Taula de TrebaH) 
45 min + 45 min ANALISJ J REDACCIÓ (segons pre-redacció) 
S. La SESSIÓ DE TANCAMENT engloba d'umi banda l'explicació del que ha passat a la 
jornada per part d'un relator, aixr com la formalització de les conclusions a les que s'ha 
arriba t. 
Tanmateix, el tancament per part deis responsables institucionals, és el moment clau 
perque es facin seves les conclusions a les que s'ha arribat durant la jornada. 
17.30.18 30 TANCAMENT- RELAT, CONCLUSIONS 1 TANCAMENT INSTITUCIONAL 
Relata: F~LIX RIERA -Gestor cultural ! lllcenciat en dret 
REPRESENTANT DE L'INSTITUT DE CULTURA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 
CONSELLER DE CULTURA. GENERALITAT DE CATALUNYA 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
REPRESENTANT DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLIC 
::w 
La Jornada compta amb 4 categories d'assistents: 
Els ponents 
Els convidats de fila O 
Els convidats entre el pública les sessions de matr (galeristes, directors de cases de 
subhastes, coHeccionistes, així com hereus gestors de llegats d'artistes). 
Públic interessat, (professionals del món de l'art i els assessors fiscals interessats en 
temes d'art, dret i fiscalitat). 
El nombre final de ponents estaría en fundó de les taules 
que es dissenyessin, pero podría ser entre els 12 i els lB 
(comptant moderador i relator). Majoritariament de 
Barcelona per bé que alguns haurien de venir de Madrid 
segons queda especificat en els quadres anteriors, 
concretament els que vénen deis Ministeris d'Hisenda i 
Fundó Pública i els de Cultura. 
La jornada, concretament la del matí, estaría o berta al 
púbic general i especialitzat, i es comptaria pera la seva 
difusió ambla complicitat deis Gremis i Associacions de 
galeristes, coJ.Ieccionistes i cases de subhasta, tant 
catalanes com de la resta de I'Estat, així com amb els 
mitjans especialitzats en el sector de les arts visuals. 
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(e) Pressupost 
El pressupost final s'anira treballant amb l'lnstitut de Cultura en la mesura que cal definir, de 
comú acord, els nombre final de ponents, el preu que cal pagar a aquells (sois aquells) a qui 
se'ls hi encarregui una tasca professional (el relator i/o els especialistes en materia fiscal que 
aporten el seu coneixement tecnic i que són els que han d'ajudar a precisar el pre~redactat de 
les conclusions de la Jornada). 
Tanmateix, caldra veure el nombre de ponents que calgui portar de Madrid (si bé sois se'ls hi 
ha de cobrir el transport, no l'allotjament). 
A banda del fulletó informatiuftríptic que s'editaria per comunicar la Jornada, plantegem una 
publicació final (tipus separata universitaria com s'apunta en la imatge de la pagina 33) de la 
Jornada per tal de ten ir un document que permeti deixar constancia del diagnostic de la 
situació, del debat per part deis professionals involucrats i de les conclusions a les que s'ha 
arribat. Aquest document seria el que cal ser elevat als responsa~les polftics que han 
d'esmenar aquesta problematica i establir una nova i millar regulació jurídica i fiscal. 
Concepte de despesa Unltats lmport Total 
Transporten AVE (Mdr-Bcn-Mdr) 7 200 1.400 
Hotel a Barcelona 7 120 840 
Dinars ponents 18 25 450 
Honoraris professionals S 350 1.750 
Comunicació 1 1.500 1.500 
Disseny grafic 1 1.200 1.200 
, Fotografíes de la Jornada 1 250 250 
: Oficina tecnica - ICUB 1 o 
Publicació Tríptic informatiu 1 200 200 
Publicació Memoria Jornada 1 1.500 1.500 
Regidoria La Virreina (i Hosteses) 1 800 800 
Total € 9.890 
• Aquests preus no inclouen I'IVA 
(Excel amb el pressupost en document adjunt) 
( d) Publicació i treball posterior 
La publicació que n'ha de sortir de la Jornada ha de ser senzilla (en impressió digital) i ha de 
contenir el resum de totes les intervencions que facin els ponents i el públic. 
Ha de ser la base que ha de con ten ir les conclusions pactad es entre els professionals i els 
representants institucionals i que han de marcar la fulla de ruta consensuada per arribar a 
portar la reforma legislativa a bon port. 
El treball posterior a que es refereix aquest estudi té a veure amb el possible seguiment que 
caldra fer a partir de la Jornada, anant a presentar a les diferents parts implicarles la publicació 
i les conclusions a les que s'ha arribat. 
(9) MATERIAL COMPLEMENTAR!_ 
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(10) CV LLUCIÁ HOMS_ 
Nascut a Vic el1969, Llucia Homs és consultor cultural, comissari d'exposiclons i art 
advisor. Aquest amant de !'opera i la literatura va estudiar Dret a la Universitat de 
Barcelona i un cursa I'IESE Business School sobre direcció i administració 
d'empreses. Posteriorment, el postgrau en Comissariat i practiques culturals en art i 
new media al MECAD (Media Centre of Art & Design). 
Va ser el1993 quan va iniciar el seu ca mí com a galerista a Barcelona. Ambla 
GALERIA LLUCIÁ HOMS va desenvolupar una lfnia que defensa va la producció artística del present i va 
representar un grup d'artistes emergents a través d'un dens programa de més d'un centenar 
d'exposlcions 1 partlcipaclons en fires internacionals. 
Compromes amb la seva professió, coma galerista va tenir responsabilitats a l'Associació de galeries Art 
Barcelona de la qua! va ser vocal i tresorer, més tard, vicepresident de la Unión de Asociaciones de 
Galerías de arte de España 1 vocal de la Federation ofEuropean Art Galleries Association (FEAGA). 
L'any 2003 va fundar, junt amb altres socis, LOOP, una plataforma oberta que s'ha convertit en un punt 
de trabada internacional especialitzat en videoart. L'esdeveniment integ~a la fira LOOP, el festival 
SCREEN, que o m pie cada any la ciutat de Barcelona de propostes videoartfstiques,. 
Frult del neguit per emprendre nous projectes relaclonats ambla cultura, el 2009 va crear LA FÁBRICA 
BARCELONA junt amb !'empresa de gestió cultural La Fábrica de Madrid. Coma soci director va impulsar 
diversos projectes, entre els quals dest;aquen el PhotoMeeting Ojo de Pez sobre fotografía documental, el 
festival de cultura contemporania EURO PES, o TALKING GALLERIES, una trabada internacional de 
galeries d'art a Barcelona que promou anualment una reflexió crítica sobre el sistema de l'art i la 
professió del galerisme. 
Amb moti u del seu nomenament coma director de Promoció deis sectors culturals a I'INSTITUT DE 
CULTURA de l'Ajuntament de Barcelona el 2011, va renunciar a tates les seves responsabllitats 
anteriors; tancant aixf un cicle professional coma empresari cultural i encetant-ne un de nou amb pie 
compromís amb el serve! públic. 
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Aquesta nova responsabilitat el va conduir a ha ver de pensar estrategicament la ciutat des d'un element 
clau com és la cultura. A més de la interlocució directa amb tots els diferents sectors de la cultura de la 
cíutat de Barcelona, ha dirigit entre al tres reptes la Barcelona Film Commission, el programa de 
Fabriques de creació i el simposi FACTORIAL, el nou Centre d'art contemporani de Barcelona a Fabra i 
Coats, les subvencions de l'lnstitut o els Premis Ciutat de Barcelona. Així mateix, ha format part deis 
organs de govern de diferents equipaments culturals, entre els quals destaquen el Macha, el Liceu, 
L'Auditori, el Pala u de la Música, el Mercat de les Flors o el CCCB; o d'institucions com l'lnstitut Ramon 
Llull, entitat encarregada de la internacionalització de la cultura catalana. 
Perla seva experiencia anterior, va passar a dirigir de manera directa LA VIRREINA CENTRE DE LA 
IMATGE, un deis equipaments clau de la ciutat en relacló amb l'art contemporani, on va portar a terme 
exposicions d'artistes de primer nivell internacional com Ai Weiwei, Sophie Calle, Alberto Garda-Aiix, 
Martín Parro Michael Snow, junt amb un intens pla de programes públics. 
Durant aquests anys ha estat també conferenciant, coHaborador en publicacions culturals i ponent en el 
master en Comunicació i crítica d'art de la Universitat de Girona. 
Arran del canvi de govern municipal,l'estiu de 2015 enceta una nova etapa professional a les ciutats de 
Londres i Barcelona, fent de consultor cultural, comissari d'exposicions, art advisor i publicant 
regularment a La Vanguardia sobre el mercat internacional de l'art Esta especialment involucrat en la 
publicació cultural HanseJ• i GreteJ• i el think tankTalking Galleries, que en el seu dia va fundar. 
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